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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan kecenderungan penurunan 
persentase realisasi penerimaan BPHTB Tahun 2011 hingga tahun 2014? 
2. Apakah yang menjadi penyebab kecederungan penurunan persentase 
penerimaan BPHTB Kota Malang tahun 2011-2014? 
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian target 
peneriman BPHTB Kota Malang? 
4. Mengapa untuk tahun 2015 target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Kota 
Malang sama dengan tahun 2014 (Tidak ditingkatkan)? 
5. Apakah yang menjadi dasar penentuan target penerimaan BPHTB Kota 
Malang? 
6. Apakah potensi riil merupakan salah satu unsur yang dipertimbangkan 
dalam menentukan besarnya target yang ditentukan setiap tahunnya? 
7. Apakah ada kendala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Dalam 
melakukan pemungutan BPHTB?,  
8. Jika ada apa sajakah kendala yang sering dihadapi dalam proses 
pemungutan BPHTB? 
9. Bagaimanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam menyikapi 
kendala yang dihadapi?  
10. langkah-langkah apakah yang telah dilakukan untuk menangani kendala 
yang dihadapi? 
11. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu terkait potensi BPHTB Kota Malang? 
12. Apakah ketersediaan petugas pemungut pajak yang ada telah mencukupi 
untuk mengoptimalkan pemungutan BPHTB? 
13. Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Malang  dalam rangka mengoptimalkan penerimaan BPHTB di Kota 
Malang? 
14. Apakah upaya intensifikasi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Malang? 
15. Apakah upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Kota 
Malang? 
16. Apakah menurut Bapak/Ibu upaya yang telah dilakukan dispenda telah 
maksimal dalam menggali potensi BPHTB yang ada? 
17. Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dilakukan Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Malang dalam upaya mengoptimalkan 
penerimaan BPHTB? 
18. jika ada pihak mana sajakah yang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Malang dalam mengoptimalkan penerimaan BPHTB?  
19. Kerjasama dalam bentuk apakah yang selama ini telah dilakukan? 
20. Apakah upaya yang telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan 
terhadap realisasi penerimaan BPHTB? 
  
DAFTAR DOKUMENTASI 
1. Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, terdiri dari: 
a. Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
b. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
c. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
d. Desktipsi tugas masing-masing jabatan dalam struktur organisasi 
Dinas pendapatan Daerah Kota Malang 
2. Data target dan realisasi Penerimaan BPHTB Kota Malang tahun 2011-
2014 




1. Apakah Bapak/Ibu Pernah melaksanakan transaksi pengalihan hak atas 
tanah dan/atau bangunan di Kota Malang? 
2. Berapakah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB dari tanah dan bangunan 
yang bapak alihkan? 
3. Apakah setiap pengalihan hak yang Bapak/Ibu lakukan selama ini selalu 
mengurus sertifikat tanah dan membayar BPHTB? 
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